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La Rivière-Saint-Sauveur – 43 rue du
Bourg
Opération préventive de diagnostic (2016)
Emmanuel Ghesquière
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un  diagnostic  a  été  réalisé  dans  la  commune  de  La  Rivière-Saint-Sauveur  avant
construction d’un pavillon, dans un secteur où est signalée la découverte ancienne de
sépultures.
2 Les vestiges d’occupation mis en évidence correspondent aux témoins de construction
d’un édifice à vocation agricole (murs en brique rouge, zone de remblaiement et mares)
attribuable aux XVIIIe-XXe s.  Les derniers éléments bâtis de cet établissement agricole
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